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Представеният монографичен труд е посветен на разработването на теоретични въпроси, свързани в Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език. Като основно средство на обучение учебният комплекс се състои от множество части със специфични функции и разнообразни задачи, които се представят в комбинация на различни носители. Въпреки наличието на Ръководство в съвременните учебни комплекси (наши и чужди), то не е било предмет на самостотелно изследване в теорията и практиката на обучението по съвременни езици. Актуалността на проблема за ролята, качеството, функциите на Ръководството и неговата пригодност за оптимално планиране и протичане на процеса на обучение се определя от предназначението му
-	да обединява отделните компоненти на комплекса, да осигурява тяхното единство, интегрална цялост, вътрешна съгласуваност и взаимообвързаност,
-	да ръководи, направлява и подпомага конкретната преподавателска дейност, да конструира оптимално дидактическото взаимодействие между преподаващ и учещ, да създава единство между техните дейности, 
-	да допринася за усъвършенстването на преподаващия, да го подтиква към размисъл и приложение на новости в методиката на съвременното езиково обучение, към творческо приложение на концецията на авторите на учебния комплекс, към обогатяване на комплекса със собствени и други (чужди) материали и методически решения с цел да се постигне оптимално управление на  външната и вътрешната активност на учещия и у него да се формират планираните за етапа на обучение езикови знания, умения, навици и стратегии за учене.
Изследването си поставя като цел да допринесе за разработване на теоретичните изисквания, на които трябва да отговаря ръководството в съвременния учебен комплекс, да изясни неговата същност, неговите функции, задачи и съдържание, изискванията, на които трябва да отговаря, да докаже теоретично и емпирично неговата необходимост в учебния комплекс и по този начин да допринесе за подобряване на качеството на езиковото обучение.
За постигане на тази цел изследването си поставя за решаване следните задачи:
	да проучи и анализира съвкупността от фактори, които оказват влияние  и налагат необходимостта от  създаване и разработване на ръководство за преподаващия в съвременния учебен комплекс по чужд език;
	да проучи съществуващите в теорията и практиката на  обучението по съвременни езици виждания за „оптимално” ръководство за преподаващия;
	да разработи критериен каталог за оценка на ръководството;
	да разработи инструментариум на преподаващия за лична преценка на ръководството в учебен комплекс;
	да обоснове ролята на автономен и активен субект на преподаващия като необходимо и задължително условие за ефективно използване на ръководството в реалния учебен процес;
	да очертае характеристиките и функциите на оптималното ръководство в учебния комплекс и взимовръзката им с целите, задачите и етапите на учебния процес, да обоснове неговия теоретичен модел.
За осъществяване на посочената цел и задачи на изследването се възприема комплексният подход, които дава възможност за анализиране, разискване и предлагане на нови теоретични виждания и иновативни практически решения за подобряване и усъвършенстване  на  учебния комплекс по съвременен език и на ръководството за преподаващия като негов особен, специализиран структурообразуващ компонент.
Изследователският подход и методите в настоящото изследване се определят от общото състояние на теоретичните и емпиричните изследвания в съвременната дидактика и методика на езиковото обучение. Те са съобразени с характера на изследвания предмет. В предлаганото изследване се извършва теоретичен анализ и синтез на теоретични схващания в дидактиката и методиката на (чуждо)езиковото обучение, количествен и качествен анализ на получени резултати от емпирични изследвания, анализират се емпирични данни и факти, събрани в рамките на проведено анкетиране и  наблюдения, а също така върху основата на натрупан личен опит като (съ)автор на учебни комплекси (в това число и на ръководства за учителя) по немски език за българското общообразователно училище.
СТРКТУРА  И  СЪДЪРЖАНИЕ НА  МОНОГРАФИЧНИЯ  ТРУД
Трудът е структуриран в увод, пет глави, заключение, литература и приложения.
В увода се обосновава актуалността на изследването, изборът на обекта на изследване – основното средство на обучение по съвременни езици учебния комплекс, предметът на изследване – ръководството, книгата за преподаващия/преподавателя/учителя, формулира се целта на изследването и задачите, които трябва да бъдат решени за постигане на целта, обосновават се методите на изследване. 
В първа глава се проследява възникването на проблема за анализиране и оценяване на ръководствата в учебните комплекси по съвременни езици в достъпната научна литература. Констатира се, че в теоретичния анализ и критика на учебните комплекси по съвременни езици основното внимание е насочено към компонентите за обучаваните. В проучената литература не са открити публикации, в които ръководството за преподаващия да е предмет на самостоятелно изследване. 
Липсата в научната  теория на специализирани системни изследвания за мястото, ролята, същността, функциите на ръководството за преподаващия в учебния комплекс по съвременен език и на инструментариум за неговото оценяване както и на проучвания на мнения на негови ползватели, създава условия за проявяване на субективизъм, на ненаучен подход при неговото разработване, оценяване и одобряване, а като следствие и до пренебрегването му от преподаващите в практиката, което обезсмисля усилията за неговото разработване и издаване и изобщо за съществуването му. 
За решаване на задачите на изследването се анализират обвързаността и зависимостта на Ръководството като компонент на учебния комплекс от фактори с различен характер – обществено-политически, институционални, научни и лични (професионалните виждания на авторите на ръководствата, тяхната теоретична подготовка и практически опит, както и субективните им представи за потребностите на преподавателите, които ще работят с учебния комплекс). Същността на Ръководството се изяснява върху основата на характеристките на обучението: двустранен процес, познавателен характер, съвместна, целенасочена, организирана и управлявана дейност, която се конструира предимно от преподаващия въз основа най-вече на тази част от учебния комлекс, която е предназначена само за него, т.е. на Ръководството. Учещите също вземат във функционален план участие в създаването на посочените характеристики на обучението. От ръководството за преподаващия се очаква да подпомага и осигурява конструиране в обучението по чужд език на такава организация на фактори, условия и дейности, които да влизат в такова отношение помежду си, което да  допринася за колкото е възможно по-оптималното протичане на процеса на обучението и развитието на учещите.  Следователно Ръководството е предназначено да ръководи, направлява, подпомага,  усъвършенства т.н. дейността на преподавателя с основната цел той да управлява, насочва, подпомага ефективно учебната дейност на учещите чрез компонентите в комплекса, предназначени за тях – чрез учебника, тетрадката, звукозаписа и всички останали допълнителни материали. Съдържанието на Ръководството се променя с промените, които настъпват в теорията и практиката на обучението по съвременни езици, то е тяхно отражение. Поради това ръководството трябва паралелно с подпомагане на учебния процес да развива и усъвършенства методически и дидактически преподаващия.
Във втора глава се представят и анализират резултатите от проведено проучване на мнения на ползватели на ръководства – преподаватели по съвременни езици в средни общообразователни училища, висши училища, езикови центрове и школи. Като основен метод за събиране на информация се използва писмена анкета. 
Емпиричният анализ  на събраната от анкетирането информация, която се представя обощено в 9 таблици и 9 графики, дава възможност да се проучат и установят:
	мненията на ползвателите за съдържанието на Ръководството в учебния комплекс, 
	отношението им към използването на ръководствата в настоящата практика на  обучение по съвременни езици, 
	съдържателните характеристики на „оптималното” ръководство за преподаващия от гледна точка на самите преподаващи,
	влиянието на различните езици, респ методики върху  мненията на преподаващите различни езици,
	различия в представите за ръководството на преподаващите, работещи с различни учебни комплекси (български и чужди) при различни институционални условия (университет, училище, школа) с различни по възраст обучавани.
Проведеното емпирично изследване на представите на ползватели на ръководства в учебни комплекси по различни езици (английски, немски, френски, италиански, руски, гръцки и шведски) позволява да бъдат направени следните изводи:
	Преобладаващата част от анкетираните преподаватели ползват Ръководство в преподавателската си дейност (91% от анкетираните лица  ползват или биха ползвали​[1]​  ръководство в преподавателската си дейност., само 9% заявяват, че нямат нужда и не ползват ръководствата към учебните комплекси, с които работят).
	 Резултатите от анкетите по отделните езици (английски, немски, френски, италиански, руски, новогръцки и шведски) не позволяват да се направят достоверни изводи върху основата на установете различия в представите за Ръководството за различия в методическата теория по отделните езици, но те отразяват съществени различия в преподавателската практика. Преобладаващата част от анкетираните преподаватели работят с чужди учебни системи, а те, с изключение на новогръцки, съдържат ръководства. Само 5 от анкетираните учители (по руски и френски език) работят с учебен комплекс, издаден от българско издателство, като по руски език няма издадено ръководство. 
	Отговорите на анкетираните лица, ползващи чужди учебни системи, показват силно влияние на чуждата система върху представата им за Ръководството. По въпросите, на които ръководството в една глобална система може и дава отговори, се наблюдава най-голямо съвпадение в мненията на анкетираните лица, а по тези , на които не може и не дава отговори, се наблюдава от една страна намаляване на  процента на отговорилите  и от друга  -  различия в мненията. 
	На лице са от една страна  съществени разлики  в мненията на работещите с чужди учебни системи и на работещите с български учебни комплекти и от друга – различия в мненията под влияние на разлики в чуждите учебните комплекси по отделните  езици.
	Анализът на резултатите от анкетата  очертава въпросите, по които преподаващите са на едно също мнение и които те смятат за основни, най-важни в Ръководството.
	Данните от изследването показват, че в българските езикови гимназии, във висшите училища и частните институции, предлагащи езиково обучение на различни по възраст обучавани, се ползват единствено чужди системи. От анкетираните 15 учители само тези по руски и френски език ползват български учебни комплекти.
	Само 32.% от общия брой отговорили са на мнение, че Ръководството трябва да представя учебната програма, която реализира. В свободните отговори на учителите не се коментира наличие на съответствие или на разминаване на учебния комплекс с нормативните документи за българското училище (ДОИ и учебни програми).
	Отговорилите категорично с „не” на въпроса: „Наложително ли е да познавате и използвате ръководството от учебния комплекс/система във Вашата преподавателска дейност?”  с изключение на един преподавател в езиков център (който пояснява, че в интерес на истина ползва ръководство), са учители. 

В трета глава се представят резултатите от проучването на мненията на специалисти по методика на обучението по съвременни езици за съдържанието, структурата и изискванията, на които трябва да отговаря Ръководството за преподаващия като компонент на учебния комплекс по съвременни езици. Като основен метод за събиране на информация се използва писмена анкета със скалирани въпроси. Анкетираните лица са действащи преподаватели по методика на обучението по чужд език в българските университети, подготвящи учители по чужди езици (СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Нов български университет, ШУ „Еп. К. Преславски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ПУ  „Паисий Хилендарски” филиал Смолян) и учители, по-голямата част от които са и  автори на учебни комплекси (в това число на ръководства). Обхванати са специалисти по Методика на обучението по английски, немски, испански, руски и френски езици. Анкетираните преподаватели са с висока научна квалификация и дълъг професионален опит ( 1 професор д.н., 4 доценти доктори, 6 гл. ас. доктори, университетски преподаватели по език (4) и  учители (2). Изключение правят само две от анкетираните лица (един учител и един преподавател по практически език в езиков център), които не подготвят студенти по методика и не са автори на учебни материали (може да бъдат определени като „дилетанти”). Получените данни се представят таблично и графично.
Резултатите от проведената анкета с експертите са от изключително значение за постигане на целта и задачите на изследването. Те дават пълна, детайлна и обективна картина на мненията на най-добрите български специалисти по методика на обучението по съвременни езици по основните въпроси и изискванията, на които трябва да даде отговор Ръководството в учебния комплекс по съвременен език и имплицитно за професионалните качества на „добрия” преподавател по съвременен език.. Участвалите в анкетата експерти като количество и като научна квалификация  гарантират научна достоверност, надежност и валидност на изказаните мнения. Те са от изключително значение за разработване на  теоретичния модел на Ръководството в учебния комплекс по съвременен език. 
Отговорите на анкетираните експерти показват важността и необходимостта при оценяването и избирането на учебния комплекс  да се подхожда диференцирано при оценката на ръководството в него от гледна точка на неговите автори -  българи или чужденци, да се отчитат внимателно положителните и  проблемните страни на различните по тип ръководства, които съответстват на обективно съществуващите типове езиково обучение в България. При анализа, предхождащ избора на учебен комплекс респ. Ръководство, ползвателят трябва много добре да  се ориентира и да определи типа обучение, за което е предназначен учебният комплекс. 

В четвърта глава се извършва съпоставката на резултатите от проведените анкети с ползвателите и експертите за да :се установят въпросите, по които има консенсус в практиката и теорията на обучението по съвременни езици на настоящия етап, да се очертаят въпросите, по които няма единомислие, да се потърсят причините за различията, да се предложат общоприемливи изисквания към Ръководството в учебните комплекси издавани от българските издателства с автори българи или българи и носители на езика и на тази основа да се разработят критерии за оценяване, които да помогнат на българските потребители в избора им на „глобален” учебен комлекс за собствено обучение.
Отговорите от двете проведени анкети с преподаватели и с експерти се сравняват и анализират за да бъдат установени . въпросите, по които има консенсус в практиката и теорията на обучението по съвременни езици на настоящия етап. Съпоставката на отговорите на ползвателите с тези на експертите показва съществени разлики в мненията им по основните въпроси и  различия в акцентите. Експерти и ползватели придават различна значимост на отговорите на зададените в анкетите въпроси.
Експертите са на мнение, че ръководството трябва да дава нова страноведска и методическа информация на преподаващия , да му дава свобода на действие и вземане на самостоятелни решения, да го подтиква  към творчество, да му дава нови идеи за работа, да допринася за развитието  и усъвършенстването му като преподавател и педагог, да му дава възможност да прави сравнения с европейските тенденци в езиковата политика, да му  дава точна информация за обучаваните (възрастови особености, предходни знания, знания за света и т.н. ), да го запознава с методическата концепция на авторите и да му показва как да използва компонентите в комплекса и извън него (ИКТ) в синхрон и единство.
Мнението на ползвателите за Ръководството е много по-стеснено и конкретно. Те очакват Ръководството да съдържа указания и материали за проверка и оценка на обучаваните, да дава ключ с решение на всички упражнения в комплекса, да съдържа много конкретни разработки на всички теми/уроци. Едва на предпоследно и на последно място  в подреждането са мненията Ръководството да дава препоръки и примерни разработки само на отделни теми/уроци, да дава свобода на действие, вземане на самостоятелни решения и точна информация за обучаваните. От преобладаващото мнение на ползвателите за Ръководството се създава впечатление, че се очаква то да бъде един вид наръчник, съдържащ конкретни разработки и инструкции, които да могат да се прилагат директно в практиката. Това искане влиза в противоречие с основното разбиране в методиката, че тя не е система от готови „рецепти”, които могат да се използват във всеки учебен час, при всички обучавани и при всякакви условия на обучение. Методиката изследва факторите, които определят целите, съдържанието и ефективността на процеса на обучение, тяхната системна взаимовръзка и правилата, които преподаващият трябва да спазва в своята работа. Данните от анкетата не свидетелстват за особено желание и готовност у преподавателите за самообразование, саморазвитие и самоусъвършенстване, за творчество, за самостоятелност в преподавателската дейност, за поставяне на учещия в центъра на обучението, за гъвкав подход в зависимост от интересите и потребностите на учещите и конкретните условия на обучение и най-вече за търсене и прилагане на нови иновативни подходи в обучението.  Това проличава особено ясно в свободните отговори на анкетираните лица.
Анализът на отговорите от проведените анкети позволява да бъдат формулирани изискванията към съдържанието на Ръководството в учебни комплекси разработени от български автори. Резултатите от анализа на отговорите на експертите  дава възможност да бъдат формулирани и конкретизирани изискванията, върху чиято основа българските потребители могат да анализират даден чужд учебен комплекс и ръководството в него и съответно да вземат решение за неговата пригодност за използване при конкретни условия на обучение в българска образователна институция. За тази цел изискванията към Ръководството в българските учебни комплекси се анализират от гледна точка на това, могат ли да бъдат реализирани в „глобалните” учебни системи, чиито автори не са носители на езика на обучаваните и не познават съответната култура ( в случая българската).
От направената съпоставка става ясно, че пред преподаващия, избрал да работи с чужд „глобален” учебен комплекс, възникват редица задачи за самостоятелно решаване. Той трябва да осигури организационно-функционално единство между дейността на обучаваните и своята преподавателска дейност, съзнателно да управлява външната и вътрешната активност учещите, за да се формират предварително планираните езикови знания, умения, навици, начини на познание и комуникативни способности на личността. Крайните резултати от обучението са резултат както от преподаването, така и от ученето. Единството между компонентите за обучавания (учебник, тетрадка, звукозапис и всички други възможни части на комплекса), тяхната интегрална цялост, вътрешна съгласуваност и взаимообвързаност са задължителна предпоставка за качеството на учебния комплекс, и когато това липсва в ръководството, то се превръща в задача за преподаващия. Преподаващият трябва сам да осигури конструиране в ръководеното от него обучение на такава организация на фактори, условия и дейности и отношения помежду им, които да  доведат до колкото е възможно по-оптимално протичане на процеса на обучение и развитие на учещите, а това означава да допълва, доразвива, адаптира учебния комплекс, да стане негов съ-автор.
Сравнителният анализ на мненията на експертите и на ползвателите на ръководството позволява  да бъдат направени някои изводи относно подготовката на преподавателите по съвременни езици. Преподавателят е и ще бъде най-важният участник в  обучението. Той би трябвало да притежава компетенциите: 
-	да поема лична отговорност за учебните постижения на поверените му обучавани;
-	да има яснота по отношение на целите, съдържанието, методите и стратегиите на съвременното езиково обучение;
-	 да разработва самостоятелно или в екип елементи на учебната програма и учебни материали за конкретна група обучавани;
-	 да поеме ролята на съ-автор на учебния комплекс, с който работи;
-	да познава, отчита и реагира на предпоставките за ефективно учене, нуждите, очакванията, мотивите на обучваните и на конкретните условия на обучение; 
-	да познава спецификата на процеса на учене на  език, да учи обучавания, как да учи, да го подпомага да използва компетентно и критично учебните материали, да го стимулира да развива уменията си на целевия език;
-	да взема самостоятелно и независимо решения в конкретния учебен процес, да планира обучението в зависимост от изискванията на учебната програма, да модифицира и адаптира собствената си езикова употреба и стратегии на преподаване към нуждите и нивото на обучаваните;
-	да осъществява единен подход с предходното  и паралелното езиково обучение;
-	да оценява напредъка и опита на обучаваните с оглед на целите, да осигурява обратна информация за отделните учещи, да конструира прозрачни въпроси и ясни инструкции, да адаптира методите за тестиране към езиковото ниво на обучаваните, да идентифицира езиковите трудности и нужди, да дава информация по тези въпроси.

В пета глава се изяснява същността и се дава определение на Ръководството в учебния комплекс по съвременен език. Проведеното изследване установи, че Ръководството е неотменна част на съвременния учебен комплекс по чужд език. Мнението за него на изследваните потребители е доста противоречиво, за разлика от преобладаващото единомислие в мненията на изследваните експерти. Върху представата за неговите функции, основни задачи и съдържание се установява  влияние на разнородни фактори, част от които имат обективен, а друга част субективен характер. Проведените емпирични изследвания и теоретични разсъждения позволяват Ръководството за преподаващия да бъде определено като динамично дидактическо работно средство, което е включено в учебния комплекс с двойната задача: 
-    да подпомага дейността на преподаващия за постигане на целите на обучението и 
-   да допринася за неговото непрекъснато развитие и усъвършенстване в духа на динамично променящата се реалност. 
В Ръководството намират отражение дидактическите концепции, от които се ръководят авторите на учебния комплекс. То е основното работно средство на преподавателя през отделните фази на процеса на обучение. Съдържанието му отразява редуцираната логика на авторите на комплекса  за целите, съдържанието, методите на обучение и проверката и оценяването на постиженията на обучаваните на съответния етап. Характерът и качеството на ръководството в училищните учебни комплекти зависят от една страна от  образователната политика по отношение на езиковата подготовка на обучаваните, от общоприетите дидактическите и методическите схващания, познавателния растеж на базисните науки, учебната теория, приета за водеща в обучението по съвременни езици в държавното училище. От друга страна те са и индикатор за научното, теоретичното, практическото и творческото равнище на подготовка на авторите на учебния комплекс по съответния език, а от там и за характера на процеса на обучение
Проведеното емипирично изследване позволи да бъдат изведени основните функции на Ръководството:
	да допринася за перманентното развитие и усвършенстване на неговите ползватели и
	да ги подпомага в изграждането на организационно-функционалното единство на обучението чрез използване на конкретен учебен комплекс като основно средство на обучение. 
Ръководството като структурообразуващ компонент на основното средство на обучение, чуждоезиковия учебен комплекс, трябва да осигурява  подредена, теоретично подкрепена  ръководна линия на обучение, сценарий за превръщане на учебния процес в социално сътрудничество между предващ и обучавани, в средство, позволяващо на преподавателите да обръщат внимание на индивидуалните нужди на обучаваните при подготовката и проучването на материалите, облекчащо го по време на учебния час чрез предлаганите последователности от упражнения и задачи, налагащо на преподаващия да води обучаваните както към разпознаване и самостоятелно формулиране на езикови правила и към свободна устна и писмена текстова продукция, предлагащо допълнителни материали за проверка и оценка и за самостоятелна работа. Съвременното ръководство в учебния комплекс по чужд език може да се определи като ефикасно средство за определяне, регулиране и управление на дейностите на преподаващия в дидактическия процес. То е специфичен модел на дейността на преподаващия и същевременно фактор на неговото (на обучаващия) постоянно усъвършенстване: езиково, културно, интелектуално, методическо и т.н. То е средство за ръководене, регулиране и управление на процесите на преподаване, учене и усвояване; на нивата на усвояване на езика;  на стратегии и техниките за познавателна и практическа дейност. То е съобразено с психологическите теории за усвояването на езика и с теориите за ученето. В него са отразени целите и изискванията на учебната програма, общите методически идеи и отделните методически подходи,  дълбочината на изучавания езиков материал, който е предназначен за определена възрастова група обучавани. Роководството за преподаващия в учебния комплекс по чужд език осигурява синхронното използването на разнообразни канали за информация и развитие на планираните компетентности.
Другата, не по малко отговорна функция на ръководството в учебния комплекс по чужд език, е да бъде инструмент на квалификацията и продължаващото обучение на учителите, осигураващ възможност за запознаване на обучаващите експлицитно и детайлирано с най-нови дидактически подходи в чуждоезиковото обучение.
Новият тип ръководство за преподаващия в учебния комплекс по чужд език изпълнява следните допълнителни функции:
	Мотивационна функция – стимулира и мотивира преподавателя да работи творчески, да прилага нови методи и похвати в учебния процес.и при ръководенето на  познавателната дейност на учещите за да формира положително отношение към ученето на езици, да поддържа мотивацията и интереса на обучаваните по време на учебния процес, да предизвиква любознателността и любопитството им чрез разработването на разнообразни автентични текстове, работа върху проекти и т.н. 
	Информационна функция – ръководството е източник на разнородна по съдържание информация (лингвистична, страноведска, литературна, дидактическа, методическа и т.н.) за преподаващите. Спецификата на лингвистичните знания произтича от свързването на знания по новия език и на знанията по различни езици - (между)езикови знания, формирането на (между)езикова съзнателност ([multi]language awareness) интегрирано с литературните, страноведските, междукултурните знания и знанията за процеса на учене на език (language learning awareness). Дидактическата и методическата информация за преподаващия се включва имплицитно (чрез упражненията и задачите) и експлицитно чрез предлагания модел за управление на преподаването и ученето на обучаваните.
	Управленска функция – представя социалния сценарий на взаимодействието  между обучаващ и учещи, създава автентичен контекст за изучаване на чуждия език, налага на преподаващия ролята на модератор, а на учещия на субект в учебния процес, предлага многообразни методи и упражнения, отворени задачи, препоръчна различни социални форми на работа и холистичен подход при овладяването на езиковите средства и развитието на езиковите компетенции.
	Самообразователна и развиваща функция – препоръчва на преподаващия как да учи учещите да учат и да придобиват самостоятелно езикови знания, как да ги прилагат за осъществяване на собствени комуникативни нужди, как да формира стратегии и техники за автономно учене и самостоятелна работа, подпомага преподаващия да ръководи ефективно учебния процес, да развива самостоятелното мислене, паметта, въображението, творчеството и фантазията на обучаваните, запознава го експлицитно и детайлирано са с най-нови дидактически подходи за преподаване на съвременен  език като допринася за неговата професионална квалификация и усъвършенстване.
	Контролираща и коригираща функция – подпомага и  облекчава обучаващия при проверката и оценка на постиженията на учещите.
На съвременния етап информационната функция на Ръководството отстъпва място на ролята му на „сценарий”, който предписва протичането на  цялостния процес на учене и преподаване на изучавания език. Вътрешната съгласуваност, взаимовръзка и единство на компонентите в учебния комплекс, която е необходима и задължителна предпоставка за  неговото качество, се осигурява до голяма степен от Ръководството. То (ръководството) в съвременния учебен комплекс ще запази характера си на основен структурообразуващ компонент, тъй като чрез него най-добре може да се структурира социалното сътрудничество между преподаващ и учещи, да се организира и следи учебната прогресия, да се предложи на обучаващите практически приложимо структуриране на обучението,  да се включат в процеса на преподаване и на учене резултати от актуални дидактически изследвания и да се компенсират, доколкото е възможно, дефицити в подготовката на преподаващите. В резултат на ограничаване на функцията си на доставчик на материали и информация за сметка на социалната си функция на „обучаващ сценарий” и чрез включването на външни материали (предимно от интернет)  Ръководството в учебня комплекс по съвременен език ще бъде по-качествено и по-лесно за дидактическо и методическо актуализиране. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящето изследване си постави като основна задача да продължи разработването на въпросите, свързани с Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език. Установено бе, че Ръководството е задължително присъстващ компонент в съвременните учебни комплекси (наши и чужди), който до сега не е бил предмет на самостоятелно изследване в теорията и практиката на обучението по съвременни езици. Противоречивото отношение на ползвателите на ръководствата и липсата на общоприето виждане за съдържанието, функциите и задачите от страна на неговите автори определиха избора на обекта и предмета на проведеното изследване. То си постави за цел да даде своя принос за разработване на теоретичните изисквания, на които трябва да отговаря Ръководството, да изясни неговата същност, функции, задачи и съдържание, да докаже теоретично и емпирично неговата настояща и бъдеща необходимост в учебния комплекс. 
Проучването на проблема за Ръководството в достъпната научна литература показа, че то се появява относително късно в езиковото обучение, че липсват теоретични и емпирични изследвания, което води до субективен и ненаучен подход при неговото разработване, оценяване и одобряване и като следствие до пренебрегването му от ползвателите, което подлага на съмнение необходимостта от  съществуването му.
Проведените емпирични проучвания на мнения на ползватели (преподаватели и учители), автори и експерти (високо квалифицирани университетски преподаватели по методика на обучението по съвременни езици) и съпоставителният анализ на резултатите очертаха теоретичния модел на Ръководството, неговото съдържание и основни функции. Емпиричният анализ на данните от проведената  анкета с ползвателите даде възможност да бъдат проучени и установени мненията им за съдържанието на Ръководството, за използването му в практиката, да се очертае предствата им за „оптималното”  ръководство и да се провери, доколко тя се формира под влияние на методиките по отделните езици и използваните учебни комплекси (наши и чужди). 
Резултатите от проведената анкета с експертите дават пълна и обективна картина на мненията на българските специалисти по методика на обучението по съвременни езици по основните въпроси и изискванията, на които трябва да даде отговор Ръководството в учебния комплекс по съвременен език и имплицитно за професионалните качества на „добрия” преподавател по съвременен език.
Отговорите на анкетираните експерти показват важността и необходимостта при оценяването и избирането на учебния комплекс и ръководството в него  да се подхожда диференцирано от гледна точка на неговите автори -  българи или чужденци, да се отчитат внимателно положителните и  проблемните страни на различните по тип ръководства, които съответстват на обективно съществуващите типове езиково обучение в България. 
Съпоставката на отговорите на ползвателите с тези на експертите показва съществени разлики в мненията им. Експерти и ползватели придават различна значимост на отговорите на зададените в анкетите въпроси.  .Проведеното проучване на критическото „съзнание” на ползвателите за качеството на ръководствата показа ясно проблемните и все още нерешени въпроси и противоречивите виждания. Проведеното емпирично изследване потвърди неподготвеността на част от обучаващите да избират най-подходящия за конкретните условия на обучение учебен комплекс респ. Ръководство, да го адаптират и допълвят съобразно потребности на обучаваните.  Емпиричното изследване потвърди теоретичното виждане за необходимостта от непрекъснато анализиране и критическо оценяване на новоизлезлите учебни комплекси и на техните ръководства, от промени в подготовката на бъдещите учители, от включване на тази проблематика в образованието на бъдещите и в квалификацията на действащите учители.   Проведеният сравнителен анализ на отговорите на ползватели и експерти позволи да бъдат формулирани изискванията към Ръководството в учебни комплекси с автори   българи или българи и носители на езика издадени от български издателства, критериите за оценяване на ръководствата в „глобални” учебни комплекси от гледна точка на българските потребители и да бъдат направени някои изводи относно подготовката на преподавателите по съвременни езици.
Проведеното емипирично изследване позволява Ръководството да бъде моделирано чрез: представяне на изискванията, на които той трябва да отговаря, описание на неговото съдържание, извеждане на неговите функции и екстраполация на неговото развитие.












^1	  Анкетираните преподавателите по руски и новогръцки език са посочили, че нямат ръководства, но ако имаше, биха ги използвали.
